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　医療法人では、現ࡏ、事業報告ॻにおいて内部統制シスςϜのӡ༻状گのهࡌはٻめら
れていない。医療法人においても、ガバナンスやಁ໌ੑなどが問題となっていることから、
ࠓޙ、ެӹ社団・財団法人、一般社団・財団法人と同༷に、内部統制の੔උ状گを事業報
告ॻにهࡌすることもߟ͑られるため、これらのಈ޲を౿ま͑ての対Ԡがඞ要となるとࢥ
われる。
　だが、社会෱ࢱ法人、ެӹ社団・財団法人、一般社団・財団法人の内部統制のಈ͖と医
療法人のಈ͖はҟなっている。非営利組織体の会計基४の統一における一ྫをとっても非
営利組織体を統一的なܗでӡ༻することは、日本では೉しい໘があることは൱めない。
出所）一般財団法人ຽؒ౎ࢢ։ൃ推進ػߏ΢Σϒαイτ
　　　IUUQXXXNJOUPPSKQDPNNPOQEGEFTD@SFQPSU27QEG
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医療法人に関する監査と内部統制（藤岡英治）
ᶚɽ͓ΘΓにʙ医療法人に関する監査の͞ΒͳるਪਐのͨΊの՝୊
　医療法人では、ެ認会計࢜による監査をಋೖし、その࣮ࢪに޲けて内部統制の੔උをは
じめとしてその४උに当たっている。監査のಋೖにより、不正の๷ࢭ、社会から৴པされ
る非営利組織体となることがظ଴されている。
　そこで、非営利組織体において内部統制がそのػೳをൃشするためには、営利組織体の
内部統制を非営利組織体の特௃を加ຯしたܗでಋೖするとともに、所׋ிとの連携がඞ要
であるとい͑る。所׋ிは、非営利組織体に対して行政ࢦಋを通して、ཱೖ検査やק告、
そしてղࢄ໋ྩやެӹ認定の取りফしのݖ限を༗している。そのݖ限と営利組織体からಋ
ೖした内部統制や監査を関係ͮけてӡ༻することがඞ要である。
　その一ྫとして、社会෱ࢱ法人のέースがある。社会෱ࢱ法人では、所׋ிが行うࢦಋ
監ಜ（法人ࢦಋ監査とࢪ設ࢦಋ監査）が行われている。法人ӡ営とࢪ設事業とは、ີ઀に
関係していることから、ࢪ設等監査におけるࢦఠ事項を೺Ѳした上で法人監査が࣮ࢪされ
る。なお、その֤々の監査において、一般監査（࣮地監査・ॻ໘監査）と特別監査が࣮ࢪ
されることになっている。
　一般監査とは、特にӡ営に問題が認められない法人に対する監査であり、その৔߹には、
࣮地監査を２年に１ճにすることがで͖る。なお、࣮地監査を２年に１ճとした৔߹でも
ॻ໘による監査は行わなければならない。これは、ࢦಋ監ಜの効率ੑの؍఺から行われて
いるものである。
　社会෱ࢱ法人においてެ認会計࢜による監査が࣮ࢪされている法人については、その監
査の݁Ռなどにもとͮく所׋ிの൑அとして問題がなければ、ެ認会計࢜による監査を２
年に１ճ࣮ࢪされる࣮地監査とΈなしている。
　このように所׋ிがެ認会計࢜の監査を利༻するܗでの行政ࢦಋを行うことは、非営利
組織体のӡ営؀ڥの޲上がظ଴で͖るため、営利組織体をϕースとした内部統制をಋೖと
ともに、所׋ிのࢦಋ監ಜとの連携、そして所׋ிのղࢄ໋ྩというॲ分とབྷめたܗでの
ӡ༻を行うことがඞ要であるとࢥわれる。
　だが、監査のҙݟ表໌の࿮組Έや日本ެ認会計࢜ڠ会における࣮務ࢦ਑での取ѻい内༰
のҧいから、社会෱ࢱ法人における特௃を医療法人に取りೖれられるかは不ಁ໌ではある
が、内部統制の੔උを含め、非営利組織体を޿くとら͑て、その制度のߏஙがඞ要となっ
ている。
　（本稿は、Պֶݚڀඅ　基൫ݚڀ（$）15,0377「ガバナンスの変༰に対Ԡした内部統
制の統߹的ݚڀʕ３つのηΫλーの統߹化を໨ࢦしてʕ」の成Ռの一部である。）
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